Learning Through Drawing by Webster, Miranda & Li, Katherine
Learning Through Drawing!
….a conversation on a plane , Kathy Li + Miranda Webster"


Drawing as a process of criticism and discovery"
Would students’ own emerging design practices and methodologies be 
enhanced by a greater exposure to professional design practices and 
methodologies? "

concept"
conversations with client!
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1. PRE-WEATHERED ZINC STANDING SEAM
2. DRY STONE WALL
3. LOUVRED POWDER COATED ALUMINIUM
AND TIMBER COMPOSITE WINDOW
4. PRE-WEATHERED ZINC ROOF TRIM
5. EXTERNAL STONE STEPS
6. NEW GRAVEL DRIVE
7. SOLAR COLLECTORS
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